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INFORMACION / INFORMATION
DONACIONES RECIBIDAS
EN LA COLECCION DE ENTOMOLOGIA
DEL MUSEO NACIONAL
DE CIENCIAS NATURALES 1992
Izquierdo, 1. y Martín, C.
Se relacionan los táxones cuyos tipos han sido de-
positados en la Colección de Entomología y el nom-
bre de aquellas personas que han realizado donacio-
nes de especímenes durante el año 1992.
Relación de ejemplares tipo
BLATTODEA
1 HOLOTIPO: Phyllodromica intermedia Bohn.
1 HOLOTI PO: Phyllodromica paludicola Bohn .
1 HOLOTIPO: Phyllodromica krausei Bohn.
1 HOLOTIPO: PhOlodromica striolata Bohn.
1 HOLOTI PO: Phyllodromica erythrura Bohn.
1 HOLOTI PO: Ph y llodrornica coniformis Bohn.
1 HOLOTIPO: Ph:y llodromica maculosa Bohn.
1 HOLOTIPO: Phyllodromica princisi bermejae
Bohn.
COLEOPTERA
4 PARATIPOS: lberodorcadion seoanei laurae
Bahillo.
HEMIPTERA
1 HOLOTIPO, 1 ALOTIPO: Rhagovelia tozeur
Baena y Nieser.
HYMENOPTERA
1 PARATIPO: Teleutomyrmex kutteri Tinaut.
2 PARATIPOS: Leptothorax pardoi Tinaut.
1 PARATIPO: Leptothorax cagnianti Tinaut.
LEPIDOPTERA
1 HOLOTIPO, 1 ALOTIPO: Idaea consanguibe-
rica Rezbanyai y Expósito.
4 PARATIPOS: Dahlica rianella Hätt.
Relación de donantes
BLAITOIDEA: H. Bohn; COLEOPTERA: P. Bahillo
de la Puebla, J. M. Crespo, J. Martínez, C. Olmos,
F. Rivero Ibáñez; HEMIPTERA: M. Baena, N. Nie-
ser; HYMENOPTERA: S. Fernández Gayubo, A. Ti-
naut; ORTHOPTERA: S. Ingrisch; LEPIDOPTERA:
A. Expósito Hermosa, F. Fernández Rubio, R. P.
Hältenschwiler; OTROS ÓRDENES: M. García París.
XX CONGRESO INTERNACIONAL
DE ENTOMOLOGIA
El XX Congreso Internacional de Entomología
tendrá lugar en el Palazzo dei Congressi de Floren-
cia (Italia) del 25 al 31 de agosto de 1996. El progra-
ma científico incluye 26 secciones; se mantendrán
reuniones de trabajo y sesiones específicas. El Presi-
dente del OIC es el Dr. B. Baccetti, y el Secretario
General es el Dr. A. Vigna Taglianti. Para más in-
formación, los interesados pueden dirigirse a:
Organizing Secretariat OIC
Via A. La Marmora, 24
50121 Florence (Italy)
Tel.: ++39-55.500.06.31
Fax: ++39-55.500.19.12
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